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ABSTRACT
Struktur kubah merupakan struktur atap yang umum digunakan pada bangunan masjid. Struktur kubah, selain memiliki kemampuan
untuk menutupi daerah yang luas, kubah juga memiliki nilai arsitektural yang tinggi. Namun karena strukturnya yang mempunyai
bentang yang cukup panjang maka kubah harus direncanakan secara khusus karena struktur dan perilakunya yang berbeda seperti
balok pada umumnya. Salah satu contoh masjid yang mempunyai kubah yang cukup besar di Banda Aceh adalah kubah Masjid
Jamiâ€™ Darussalam. Perencanaan ini bertujuan untuk merencanakan ulang kubah masjid jamiâ€™ Darussalam yang mempunyai
bentang yang relatif besar dengan diameter 22,5 meter dan tinggi 10,5 meter dengan menggunakan alternatif balok dan pelat dari
material baja. Tujuan utama perencanaan ini adalah memberikan alternatif material untuk elemen struktural pada kubah yang efisien
dan ekonomis. Ruang lingkup perencanaan ini hanya meliputi perencanaan elemen struktur kubah yaitu dimensi balok vertikal dan
balok horizontal, ketebalan cangkang dan sambungan-sambungan pada setiap balok baja. Dari hasil analisis perhitungan program
SAP2000 diperoleh gaya-gaya dalam akibat beban yang kemudian dijadikan landasan perhitungan dalam melakukan kontrol desain
terhadap elemen struktur yang direncanakan. Standar perencanaan ini berpedoman pada SNI 1729-2015 (Tata Cara Perencanaan
Struktur Baja untuk Bangunan Gedung). Adapun hasil yang didapatkan untuk balok vertikal menggunakan dua tipe profil IWF yaitu
IWF 200x200x8x12 dan IWF 148x100x6x9 berbeda sesuai ketinggian balok. Untuk balok horizontal IWF yang digunakan
berukuran 100x50x5x7. Balok horizontal cukup kecil karena dominan beban diterima oleh balok vertikal. Untuk alat sambung, pada
setiap sambungan memerlukan empat baut dengan diameter 10 mm untuk balok vertikal dan 8 mm untuk balok horizontal.
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